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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sre». Alcaldes y Se 
cretarios reciban lo* números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, p ú a su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS. 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas el trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETIN de fecha 
30 de diciembre de 1937. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de Insertarse en el BOLETIN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
SUMARIO 
Parte oficial. 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
Diputac ión provincial.—Anuncio de 
vacante por concurso-oposición de 
tres plazas de axsiliales femeninos. 
A d m i n i s t r a c i ó n municipal 
Edictos de Alcaidías . 
Anuncio particular. 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey Don Alfonso XIII 
(q. D . tí.), S. M . la Reina D o ñ a Vic-
toria Eugenia, S. A . R. el Pr ínc ipe 
de Asturias e Infantes y d e m á s per-
sonas de la Augusta Real familia, 
cont inúan sin novedad en su impor-
tante salud. 
L E O N E S E S : 
Una constante labor de tres años, colocó a l a provincia cutre las primeras de 
España, y espero que todos, firmes en los ideales del General Pr imo de Rivera, que 
son los que salvaron a España, sabréis colocarla en el primer lugar, y así lo l iaréis, 
«i continuáis laborando con igual fe y entusiasmo. 
Llegó el momento en que, no siendo necesarios mis servicios, ceso en el mando 
tic l a provincia. Los hombres nada signiflcanios y sólo los ideales pueden y deben 
I»'".-durar. 
Os agradezco en el alma vuestras constantes pruebas de afecto y la leal coopc-
1 ¡ición que me habéis prestado, y os suplico que igual o mayor, si es posible, se la 
Oi estéis a mi Sucesor, que representa los mismos ideales y las mismas normas de 
< oaducta del que siempre será más que vuestro amigo, v uestro hermano y que hasta 
i'oy fué vuestro GobernaAcr, 
J o s é del Río. 
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D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
D E L E Ó N 
C O N T O C A T O R I A : 
L a C o t á i s i ó n p r o v i n c i a l p é r m a -
nents, aoonM, eu ses ión de 24 del 
actual,' anunciar un eoricurso-oposi-
íiión pni'a proveer tres plazas de 
a-uxiliares femeninos, con.ar reglo a 
las bases y programa que se inser-
tan a c o n t i n u a c i ó n . 
Basen p a r a la p rov i s ión por concurso 
de oposición de tres p lazas de a u x i -
liares femeninos de l a D i p u t a c i ó n 
p rov inc ia l . 
Base p r i m e r a . L a s que aspiren 
a tomar parte en los ejercicios de 
opos i c ión , a c r e d i t a r á n por medio de 
las certificaciones correspondientes, 
r eun i r las siguientes condiciones: 
l . " Ser e s p a ñ o l a , mayor de 16 a ñ o s 
y no exceder de 40. S." B u e n a con-
duc ta . 
A d e m á s , s i b ien no se ex ige t í -
tulo a lguno, las aspirantes p o d r á n 
presentar la jus t i f i cac ión de cuantos 
ostenten y los d e m á s m é r i t o s que 
consideren procedentes, siendo pre-
feridas, en igualdad de condiciones 
en orden a l a ap t i tud demostrada; 
en los ejercicios, las que ostenten 
t í t u l o s profesionales o a c a d é m i c o s , 
o. acredi ten m é r i t o s de m a y o r s i g -
n i f icac ión y va lor a ju ic io del T r i -
buna l . 
Baso segunda. L a s instancias 
sol ic i tando tomar parte en las opo-
siciones, s e r á n d i r ig idas a l a P r e s i -
dencia y debidamente reintegradas 
y a c o m p a ñ a d a s de l a c é d u l a perso-
n a l , se presentaran en l a S e c r e t a r í a 
de la C o r p o r a c i ó n los d í a s labora-
bles, durante las l ioras de oficina y 
plazo de 15 d í a s h á b i l e s a contar 
desde l a fecha s iguiente a l en que 
se inserte la presente convocator ia y 
cuestionario para el ejercicio t e ó r i -
co, en el BOLETÍX OFICIAL de l a pro-
v i n c i a . D e igua l fo rma a c r e d i t a r á h a -
ber hecho ingreso de l a can t idad de 
30 pesetas, como d e r e c h o s de 
examen. 
Base tercera. L a opos i c ión ten-
d r á n lugar en el d í a qua s e ñ a l e el 
t r i buna l , que se nombre, pasados 
los de l a convocator ia , y c o n s i s t i r á , 
en dos ejercicios. 
E l p r imero , en l a escr i tura a 
m á q u i n a de un texto que se d i s igna-
r á en el acto de la opos i c ión por el 
T r i b u n a l , haciendo cuatro copias; y 
en l a r edacc ión de un documento 
oficial de las materias m á s afines, 
con l a finalidad de la op i s i o ión . 
E l segando, c o n s i s t i r á en contes-
tar en el t é r m i n o de media hora a 
tres temas de los que figuran en e l 
p rograma «¿djunto: u ñ ó de los co-
rrespondientes a l p rograma m í n i m o 
de funcionarios adminis t ra t ivo* y 
los otros doq restantes, de lo?, ád i - ' 
c iona dos que figuran a con t inua-
c i ó n de a q u é l l o s . ; :• 
Base cuarta. Só lo p ó d í a n .'pasar 
a l segundo ejercicib las opos i tó ra s 
que figuren en la- l is ta de aprobadas 
por. e l . t r ib i j r ia l , e ñ e l ' p r imero . ' . 
Base qu in ta . !,.Las hijas, de funs, 
cionarios p rov inc ia les no' cons4mi- : 
r á n turno y e l t r i buna l , en el caso 
de que obtengan su a p r o b a c i ó n , las 
i n c l u i r á en l a propuesta que eleve a 
la Comis ión permanente, en el lugar 
que las corresponda, con derecho 
s i no figuran dentro de los tres p r i -
meros, a ingresar , entre los funcio-
narios provinc ia les , en la p r imera 
vacante que exis ta en su c a t e g o r í a 
y clase. 
Base sex ta . Terminados los 
ejercicios, e l t r i b u n a l , por v o t a c i ó n , 
p r o c e d e r á a l a cal i f icación de las 
opositoras, fijando a c o n t i n u a c i ó n 
en e l t a b l ó n de anuncios de la Cor -
p o r a c i ó n , l a l i s ta de las que resul-
ten aprobadas y elevando a la Co-
m i s i ó n p rov inc i a l las respectivas 
propuestas de las que hayan de ser 
nombradas, las que d i s f r u t a r á n e l 
haber anual de 2.500 pesetas. 
Programa que ha de regir p a r a las 
oposiciones de las tres plazas de au-
xi l ia res femeninos de l a D ipu tac ión 
p rov inc ia l . 
L o s temas 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 13, 19, 21 , 25, 37, 39, 
40, 41 , 42, 43 , 44, ib, 46, 47 , 48, 49 
50 , del p rograma m í n i m o para las 
oposiciones entre los funcionarios 
adminis t ra t ivos de los A y u n t a m i e n -
tos y Diputac iones de 25 de E n e r o 
de 1926. 
Temas adicionados 
Temas: 29. D e las c é d u l a s en 
general y de las personas obligadas 
a adqui r i r las . — Necesidad de su 
e x h i b i c i ó n . 
30. Hojas dec la ra to r ias .—For t 
m a c i ó n de padrones y listas cób ra -
te r í a s . 
31 . R e c a u d a c i ó n de dicho i m -
puesto. 
32. Tar i fas y su a p l i c a c i ó n . — 
Recargo que autor iza l a í n s t r u c c i ó n . 
33. L a p a r t i c i p a c i ó n de los A y u n • 
tamientos en l a r e c a u d a c i ó n de las 
c é d u l a s . 
34. D e las cuentas, d e f r a u d a c i ó n 
y penal idad.—Caso en que no pro-
cede e x i g i r é s t a . 
35. A p o r t a c i ó n forzoza m u n i c i -
p a l , cobro directo de los A y u n t a -
mientos, cobro por in termedio de la 
Hac ienda . Idea de los p r inc ipa les 
conceptos por los que l a HaeiencU 
satisface cantidades a los M u n i e i 
p í o s . 
• 36. - I m p u é s t o del Í ,2Ó ' :por 10' 
tpara la^Hác ' iehda en - J i A d m i n i s t r a 
feión p r ó v i p o i a i y m u n i c i p a l C a r . 
t idadeé : ' sujetas^ y f « i c e p t u a d a s . -
Cei'tifiplaci^péa tri'mestra les i j iá ra 1;, 
Hacienda. ' ' . . r ' ;. ~ 
w37.: I ^ l S m p í t o j dé};7íás y Obras 
f ^ o v i n c t a l é s ; . • *-"•>•:'•.'£ 
>38. ;' 3fegÍtfg£ento de Sanidad pro 
v inc ia l .—Ligíéva , 'idea de los Esta-
blec imientos provinc ia les de Bene-
ficencia. 
39. M e c a n o g r a f í a . — I m p o r t a n c i a . 
—Partes m á s pr inc ipa les de l a má-
qu ina de escr ib i r . 
; 40. E s t a d í s t i c a : Conocimientos 
generales sobre esta mater ia y obje-
to y fin de ó l l a . — F o r m a p r á c t i c a 
para el a rch ivo de l a corresponden-
c i a . 
León, , 25 de A b r i l de 1 9 2 8 . — E l 
Pres idente , José M a r í a Vicente .—El 
Secretar io, José Pe láez 
Alca ld iá constitucional de 
San Mi l l án de los Caballeros 
IMPUESTO PERSONAL Y REAL 
Anualidades de 1927 a 1928 inclusive 
D o n V a l e n t í n Moro A l o n s o , Recau 
dador m u n i c i p a l de este A y u n -
tamiento. 
H a g o saber: Que en varios exp-v 
dientes que ins t ruyo contra varios 
deudores por d é b i t o del concep t» 
a r r iba expresado, se ha dictado co•:. 
techa 16 de A b r i l la providenev. 
s iguiente: 
Providencia p a r a nueva subasta. -
V i s t o el resultado de la subasta ce! 
brada y en cumpl imien to de i " 
dispuesto en el art . 104 de l a ins-
t r u c c i ó n vengo en acordar que 
anuncio otra nueva de los inniuebl* 
embargados bajo las mismas reg í -
y mediante iguales requisitos que 1 
anterior , para el d í a 14 de Mu 
p r ó x i m o , a las nueve de su mañ í ' • 
L o que hago p ú b l i c o por medio 
del presente anuncio adv in iendo 
para los que deseen tomar par!'.' un 
l a subasta, que és t a se ce l eb ra rá o» 
el local de este Juzgado , d í a y hora 
que se dice en l a p rov idenc ia , y que 
se establecen ,las siguientes condi-
ciones con arreglo al art . 95 de la 
I n s t r u c c i ó n de 26 de A b r i l de 1900: 
1.a Que los bienes trabados a 
cuya enajenación se h a de proceder 
son los que ae dirán a c o n t i n u a c i ó n 
con expres ión de los deudores a 
quienes corresponden y son a saber: 
1.° De D . Pedro García Mateos, 
, eoino de V i l l a d e m d í ' d e l á ' V o g a , 
«na t ierra , en t é r m i n o de esta v i l l a , 
•Pajutílo entre - Cantad'em 07.a • y 
rarremor, hace 25 á r e a s GS eeut.i-
¿roas, l i n d a O . , M i g u e l F e r n á n d e z ; 
;>[., Pedro . M a r t í n e z ; P . , M a r í a A t i -
'.iriQ Gr'aíeia' 'jr íf . , M i g u e l . F e r n á t i -
,¡oz\ n^ts7,& Ámi\\ara.(\a, 2 pese taé j 
capit '*lizacióiv, 4Ó'.peset^s; va lo r para 
¡ a s ubast'a-, .26.-pésetas 66 centimos. 
D e l ruls 'mó, otra' t ierra en "diolio 
t é r m i n o y si t io que l a anterior, hace 
•25 á r ea s 68 c e n t i á r e a s , l i n d a O . , 
Anastasio de la Fuente ; M . , M i g u n l 
F e r n á n d e z ; P . , Anastas io de la 
B'ueñte y N . , María A t i l a n o G a r c í a ; 
riqueza ami l l a rada , 2 pesetas; capi -
t a l i zac ión , 40 pesetas; va lor para l a 
subasta, 26 pesetas 66 c é n t i m o s ; 
débi tos por p r i n c i p a l y costas,92 pé-
setas -18 c é n t i m o s . 
. 2.° D e D . Gumers indo de l a 
Fuente, de í d e m , una tierra, en tér-
mino de esta v i l l a , a las C u b i l l a s , 
hace 7 á r e a s 12 c e n t i á r e a s , l i n d a 
0 . , F é l i x G a r c í a ; M . , Pab lo G a r c í a 
Maroto; P . , M a r t i u i a n o L ó p e z y 
N . , Manue l Casado; r iqueza a m i l l a -
rada, 3 pesetas; c a p i t a l i z a c i ó n , 60 
pesetas; va lor para l a subasta, 
40 pesetas; d é b i t o s por p r i n c i p a l y 
costas, 82 pesetas 7 c é n t i m o s . 
3. ° D e D . L u c i o G a r c í a A l o n s o , 
de idem, una t ier ra en és te t é r m i n o , 
a la Podre , hace 17 á r e a s 12 cent i -
á reas , l i n d a O . , Pedro Garzo ; M . , 
Manuel P é r e z ; P . , J u l i á n P r i e t o y 
N . , Ped ro B a z a ; r iqueza a m i l l a r a 
da, 4 pesetas; c a p i t a l i z a c i ó n , 80 pe 
setas; va lor pa ra la subasta, 53 
pesetas 33 c é n t i m o s ; d é b i t o s por 
p r i n c i p a l y costas, 38 pesetas 58 
c é n t i m o s . • i 
4. ° D e D . J o s é Zotes, de idem 
t ierra , en este t é r m i n o , a la Senda 
de las cuevas, hace 19 á i e a s 25 cen 
t i á r e a s , l i n d a O . y N . , A m b r o s i o 
P é r e z ; M . , J u a n V á z q u e z ; P . , Euso 
bio Clemente; r iqueza ami l l a rada 
4 pesetas; c a p i t a l i z a c i ó n , 80 pesetas; 
valor para la subasta, 53 pesetas 
33 c é n t i m o s . 
D e l mismo, otra t ie r ra , en d icho 
t é r m i n o , a l M o r á u , hace 10 á r e a s 
70 c e n t i á r e a s , l i nda O . , Ba l tasar del 
Oas tü lo ; M . , M a r í a Clemente; P . 
Ventura P é r e z y N . , A q u i l i n o G a r 
oía; r iqueza ami l l a rada , 2 pesetas; 
c a p i t a l i z a c i ó n , 4 0 pesetas; va lo r para 
l a subasta, 26 pesetas 67 c é n t i m o s 
débi tos por p r i n c i p a l y costas, 75 pe 
setas 23 c é n t i m o s . 
5. ° D e D . M i g u e l F e r n á n d e z 
Cuesta, de i d e m , una tierra,; en este 
t é r m i n o , a Matavacas, hace 21 á r e a s 
40 c e n t i á r e a s , l i n d a ' O . , G rego r io 
Borbujo; M . y P . , Laureano L ó p e z 
y-N. , se ignora; riqueza amillarada 
2 pese t á s ; c a p i i a l i z a c i ó n , 40 pesetas; 
Valor para la subasta, 26 pesetas 
C7 c é n t i m o s . - • ' 
• D e l mis ino, otra t i e r ra , en d icho 
t é r m i n o , a Bar re to r t i l l a s , hace 21 
á r ea s 40 c e n t i á r e a s , l i n d a O . , M i g u e l 
.Cle.mpnte; M . , adiles; P . , B r a u l i o 
y. f ízqi i f tz , ,y : ;N. , Gregor io Vi l l áu ; 
r i q ú e z » amillarada.,.2.pesetas; capi -
tal ización; , .40 peseta.s.; .valor' para l a 
ubasta, 26 pesetas 67 c é n t i m o s ; dé -
bitos por p r inc ipa l y costas 46 pese-
tas 61 c é n t i m o s . i 
6. " D e D. Marcos de l a Fuente , 
de idem, una v i ñ a , en este t é r m i n o , 
a l a R i z o n a , hace 8 á r e a s 56 cent i -
á r e a s , l i n d a O . , senda de l a U i z o n a ; 
N . , su part i ja de I s idora Pr ie to y 
N . , B a r e i l l a r de Marce l i no V i l l a r ; 
r iqueza ami l l a rada , 2 pesetas; cap i -
t a l i z ac ión , 40 pesetas; valor para l a 
subasta, 26 pesetas 67 c é n t i m o s . 
D e l mismo, un pajuelo, en dicho 
t é r m i n o , a Carremor, hace 12 á r e a s 
97 c e n t i á r e a s , l i n d a O . , su par t i ja 
de Manue l L ó p e z P r i e to ; M . , cami-
no de Carremor y P . , J o s é Zotes; 
r iqueza ami l la rada , una peseta; cap i -
t a l i z a c i ó n , 20 pesetas; va lor para l a 
subasta 13 pesetas 34 c é n t i m o s ; 
d é b i t o s por p r i n c i p a l y costas, 44 
pesetas 27 c é n t i m o s . 
7. ° D e D . B l a s M i g u ó l e z , de 
i d e m , una t ie r ra , antes v i ñ a , en este 
t é r m i n o , a la Z o n a , hace 29 á r e a s 
96 c e n t i á r e a s , l i n d a O . , Pedro de 
Laus i e r ; M . , Sant iago A l m a z a r a ; 
P . , Manue l G o n z á l e z y N . , Manue l 
A p a r i c i o ; r iqueza ami l l a r ada ,5 pese-
tas; c a p i t a l i z a c i ó n , 100 pesetas; va -
lo r para l a subasta, 66 pesetas 
37 c é n t i m o s . 
8. ° D e D . Eus taqu io Zotes, de 
idem, una t ie r ra , en este t é r m i n o , 
a l camino de Carremor , hace 17 
á r ea s 12 c e n t i á r e a s , l i n d a O . , d icho 
camino; M . , Pedro U g i d o s ; P . , T e ó -
filo G a r c í a y N . , senda de la C a m -
pan i l l a ; r iqueza ami l l a rada , 2 pese-
tas; c a p i t a l i z a c i ó n . 40 pesetas; va lor 
para la subasta, 26 pesetas 67 c é n t i -
mos; d é b i t o s por p r i n c i p a l y costas, 
41 pesetas 23 c é n t i m o s . 
9. ° D e D . E m i l i o G o n z á l e z , de 
idem, una t ierra , en este t é r m i n o , 
a Car re laguna , hace 25 á r ea s 68 cen-
t i á r e a s , l i n d a O . , A u r e l i o V i v a r ; 
M . , camino do Car re laguna; P . , M i -
guel B a z a y N . , herederos de A n t o -
l i n A m e z ; l i q u i d o impon ib le , 0 pe 
setas; c a p i t a l i z a c i ó n , 120 pesetas; 
va lor para la subasta, 80 pesetas; 
déb i to s por p r inc ipa l y costas, 36 pe-
setas 60 c é n t i m o s . ! 
10. D e D . Pedro A r i a s , de idem, 
una v i f l a , en este t é r m i n o , a l R e d o n -
dino , hace 8 á r e a s 56 c e n t i á r e a s , 
l i n d a O . , P a b l o G a r c í a ; M . , P o l i -
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carpo Clemente y P . y N . , P r u d e n -
cio de l a Fuente ; l í qu ido impon ib le , 
2 pesetas; cap i t a l i za fc ión , ' 40 'pese tas ; 
valor para la subasta, 26 pesetas 
67 c é n t i m o s ; d é b i t o s por p r i n c i p a l y 
costas, 37 pesetas 63 c é n t i m o s . 
2. " Que los deudores o sus cau-
sahabieutes pueden l ib ra r las fincas 
hasta el momento de celebrarse l a 
subasta pagando el p r i n c i p a l , recar-
gos y costas y d e m á s gastos del pro-
cedimiento . 
3. " Que los t í t u lo s de p r ó p i e d a d , 
s i los hubiera , e s t a r á n de manifiesto 
en esta oficina , hasta el d í a de l a 
subasta y que los licitadores d e b e r á n 
conformarse con olios y no t e n d r á n 
derecho a e x i g i r n i n g ú n otro. 
4. " Que s e r á requisito indispen-
sable para tomar parte en l a su-
basta, que los l ici tadores depositen 
previamente eu l a mesa del J u z -
gado el 5 por 100 del va lo r l í q u i -
do de los bienes que intenten rema-
tar. 
5. " Que es ob l i gac ión del rema-
tante entregar en el acto la diferen-
c i a entre e l depós i t o consti tuido y el 
precio de l a a d j u d i c a c i ó n . 
6. a Que s i hecha és ta no pudiera 
ul t imarse l a venta por negarse e l 
adjudicatario a la entrega del precio 
del remate, se d e c r e t a r á l a p é r d i d a 
del d e p ó s i t o que i n g r e s a r á en arcas 
munic ipa les . 
Y con e l fin de que s i r v a de no t i -
ficación a todos los interesados, por 
ser desconocido el domic i l i ode é s to s , 
expido l a presente que se rá inser-
tada en el B o M r r a OFICIAI de esta 
p r o v i n c i a , convocando a l mismo 
t iempo l ici tadores para dicho acto, 
San M i l l á n de los Caballeros, 16 
de A b r i l de 1928.— E l Recaudador . 
V a l e n t í n M o r o . 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
Presa eabiltlaria de los cuatro 
pueblos: Uoileros, San Justo, 
Maiicillci'os y VHlaturiel . 
E l Pres idente del S ind ica to de 
d icha presa, convoca a todos sus 
p a r t í c i p e s a J u n t a general extraor-
dinar ia que se ha de celebrar el d í a 
27 de Maj 'o , a las once de la m a ñ a -
na, al p o n t ó n de V a d i l l o . E s t a re-
un ión es con el íin de subastar los 
trabajos de l i m p i a y onda de l a 
presa madre, y s i en d icho d ía no se 
reuniera n ú m e r o suficiente de par-
t í c i p e s , se c e l e b r a r á otra el d í a s i -
guiente, en el mismo s i t io y hora 
de las dos de l a tarde. 
S a n Jus to de las Reguras , a 30 
d e . A b r U . de 1 9 2 8 . — E l Pres idente 
del S i n d i c a t o , T imoteo Feo. 
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Junta de vecinal de Molinaferrera 
Ejecución del Plan de aprovechamientos para el alio forestal de 1927-28, aprobado por orden de 27 de Octubre de 
Subastas de aprovechamientos forestales 
De conformidad oon lo consignado en el mencionado Plan, se sacan a públ ica subasta los aprovechamien-
tos que se detallan en la siguiente relación. Las subastas se ce lebrarán en la Casa Concejo de este pueblo, e , 
los días y horas que en la misma se expresan, rigiendo, tanto para la celebración de estos actos como para la 
ejecución de los disfrutes, además de las disposiciones de la L e y de Montes vigente, las especiales prevenidas 
en los pliegos de condiciones facultativas que fueron publicadas en la adic ión del BOLETÍN OFICIAI. del día 
30 y 31 de Enero, de 1928. 
Número CLASES DEL APROVECHAMIENTO 
Caza. 
Duración 
del disfrute 
10 a ñ o s . . 
Tasación 
anual 
Pesetas 
150,00 
Indemni-
zaciones 
Pesetas 
59,75 
FECHA DE LA SUBASTA 
Mes y día 
20 de Mayo , 
Hora 
10. 
N O T A . De no tener efecto esta primera subasta, se celebrará la segunda el d ía 28 de dicho mes, a las 10. 
Molinaferrera, 22 de Abri l de 1928. E l Presidente, J o s é Mart ínez . 
Junta vecinal de Omañón 
Ejecución del Plan de aprovechamientos para el año forestal de 1927-28, aprobado por orden de 27 de Octubre de 1927 
Subastas de aprovechamientos forestales 
De conformidad con lo consignado en el mencionado Plan, se sacan a públ ica subasta los aprovechamien-
tos que se detallan en la siguiente re lac ión . Las subastas se celebrarán en la Casa Concejo de este pueblo en 
los días y horas que en la misma se expresan, rigiendo, tanto para la celebración de estos actos como para la 
ejecución de los disfrutes, además de las disposiciones de la Ley de Montes vigente, las especiales prevenidas 
en los pliegos de condiciones facultativas que fueron publicadas en la adic ión del BOLETÍN OFICIAL del día i 
30 y 31 de Enero de 1928. . 
N ú i s ero 
del 
259 
CLASE DEL APROVECHAMIENTO 
Caza. 
Duración 
del disfrute 
10 a ñ o s . . . 
Tasación 
anual 
Pesetas 
30,00 
Indenni' 
zaciones 
Pesetas 
25,00 
FECHA DE LA SUBASTA 
Mes y día 
20 de Mayo. 
Hora 
18. 
Omañón, 24 de Abri l de 1928.—El Presidente, Miguel Mallo. 
Junta vecinal de Sabugo 
¡ 'i ¡ 
! : ! : ! 
I v i 
Ejecución del Plan de aprovechamientos para el alio forestal de 1927-28, aprobado por orden de 27 de Octubre de 1 '• 
Subastas de aprovechamientos forestales 
De conformidad con lo consignado en el mencionado Plan, se sacan a públ ica subasta los aprovechar. 
tos que se detallan en la siguiente re lac ión. Las subastas se celebrarán en la Casa Concejo de este pueblo 
los días y horas que en la misma se expresan, rigiendo tanto para la celebración de estos actos como para ia 
ejecución de los disfrutes, además d é l a s disposiciones de la Ley de Montes vigente, las especiales prevenidas 
en los pliegos de condiciones facultativas que fueron publicadas en la adición del BOLETÍN OFICIAL del día 
30 y 31 de Enero de 1928. 
NAmaro 
del 
monte 
179 
CLASE DEL APROVECHAMIENTO 
Caza. 
Duración 
del disfrute 
10 añOfc. . . 
Tasación 
anual 
Pesetas 
Indemni-
zaciones 
Pesetas 
50,00 20,00 
FECHA DE LA SUBASTA Z. 
Mes y dia 
20 de Mayo. 
Hora 
10. 
Sabugo, 24 de Abril de 1928.—El Presidente, Manuel F e r n á n d e z . 
Imp. de la Diputac ión provincial 
